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MM, 083, S011IA.=:JIJEVES n DE ABlilL DE 18íi0. UiNA PESETA 
W'EMTAS ^ 
B I E N E S N A C I O N A L E S -^ g>s 
DE LA PROVINCIA DE SORfe#* 
Por (ii^posicion (!ol Sr. M a do la Administración económica de Hacienda pública do esla provin-
cia, y en vnlu.l de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de JÍiIro de 1856, se sacan á pública su-
basta en el dja y hura que se dirá las lincas siguientes: 
Remale para el din *t de Mayo de 1880. qm 
tendrá efecto de doce á una de la larde, en las Sa-
lan Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primeia instancia de la misma. Co-
misionado Investigador de Ventas y Escribano 
que esté en turno; y en el mismo día y hora en la 
villa del Burgo de Osma. por radicar fincas en 
su partido. 
rarlido de esta Capital. 
Rústicas.—Menor cuan lia.—Niños expósitos de 
Soria. 
Número 260 del inventario, =lTna 
heredad consistente en 22 pedazos de j lindada por ei práctico Millan Blazquez, 
tierra en secano de primera, segunda y ¡ y tasada por dicho Agrimensor en 1722 
tercera calidad, y ana casa, sito todo en 
Galavantes y su término; de linderos 
conocidos, según espresa la- certificación 
pericial que corre unida al expeliente, 
que miden en junto 6 hectáreas, 68 áreas 
y 32 centiáreas, equivalentes á 10 fane-
gas, 4 celemines y 2 cuartillos de marco 
nacional. Se ha fijado en Garavantes 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta anual 
de 35 pesetas graduada por los peritos, 
en 1110 pesetas 38 céntimos, deslinda-
da por el práctico Toribio Garcia, y tasa-
da por el Agrimensor D. Zacarías Benito 
Rodríguez en 1153 pesetas, tipo. 
tierra, dos huertos y una casa, sito lodo 
en Reznos y su término, de primera, 
segunda y tercera calidad; de linderos 
conocidos, según espresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, 
que miden en junto 18 hectáreas, 4^  
áreas y 87 centiáreas, equivalentes á 28 
fanegas, 7 celemines y 2 cuartillos de 
marco nacional. Se ha fijado en Reznos 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 72 pesetas 40 céntimos gradua-
da por los peritos, en 1629 pesetas, des-
pesetas, tipo» 
Propios de Rivarroya. 
Número 2548 del inventar io .—ün 
terreno dé secano de primera calidad, 
sito en término de Rivarroya, distante 
de la población unos 500 metros á la 
región N - 0 , que linda N. camino que 
conduce á Soria; S. y E , dehesa boyal, 
y O. suertes del Cerro Villar: mide una 
hectárea, 11 áreas y 50 centiáreas, equi-
valentes á una fanega, 8 celemines y 3 
cuartillos de márco nacional. Se ha fijado 
en Rivarroya anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 8 pesetas graduada por ^ Capellanía de D. Francisco Neyla. 
Numero 4^1 del inventario. = ü n a los peritos, en 180 pesetas, deslindada 
heredad consistente en 4^  pedazos de por el práctico Juan Gómez, y lasada 
^ 1 • 
v 
por el Agrimensor de las anteriores en 
200 pesetas, tipo. 
Capellanía de D. Martin Homero. 
Numero 396 del inventario.=Una 
tierra de secano de tercera calidad, sita 
en término de Deza, distante de la po-
blación unos 3 kilómetros á la región 
Sur, que linda N. Capellanía de Juan 
Navarro; S. paso al puente; É. camino 
de Cihuela, y O. rio de la vega: mHe 
una hectárea, 78 áreas y 40 cenliáreas, 
equivalentes á 2 fanegas, 9 celemines y 
un cuartillo de marco nacional. Se ha 
fijado en Deza anuncio para la subasta 
de esta (inca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 20 pesetas gra-
duada por los peritos, en 4^ pesetas, 
deslindada por el práctico Segundo Gon-
zález, y tasada por dicho Agrimensor en 
500 pesetas, tipo. 
Propios de Nieva. 
Número 2563 del i n v e n t a r i o . = ü n 
baldío denominado Lastra del Costado, 
silo en término de Nieva, distante de éi 
unos 1500 metros á la región E . : su 
terreno secano, de ínfima calidad, pobre 
de pastos, que linda IN%, S. y O. propie-
dades particulares, y E . término de A l -
deaelpozo: mide 19 hectáreas, 96 áreas 
y 40 centiáreas, equivalentes á 31 fane-
gas de marco nacional. Se ha fijado en 
Nieva anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 4 pesetas graduada por 
los peritos, en 90 pesetas, deslindada por 
el práctico Marcial Asensio, y tasada por 
dicho Agrimensor en 100 pesetas, tipo, 
Partido del Burgo de Osaia. 
Capellanía de \illacadma. 
Numero 397 del inventario. = U n a 
heredad consistente en 17 pedazos de 
tierra de secano de segunda y tercera 
calidad, sitos 15 en término de Liceras 
y los 2 restantes en el de las Cuevas; de 
linderos conocidos, según expresa la cer-
tificación pericial que corre unida al ex-
pediente, que miden en junto una hec-
j tarea, 44 áreas y 25 cenliáreas, equiva-
lentes á 2 fanegas y 3 celemines de marco 
nacional Se ha lijado en Liceras anuncio 
para la subasta de esta tinca, que ha si lo 
deslindada por el práctico Paulino Bar-
rio, tasada por dicho Agrimensor en 120 
pesetas, y capitalizada por la renta anual 
de 5 pesetas graduada por los peritos, 
en 123 pesetas 7 5 céntimos, tipo. 
Sanlísimo de Liceras. 
Número 2944 (^ inventario.—tína 
heredad consistente en 5 tierras de se-
cano de segunda y tercera calidad, silos 
en término de Liceras; de linderos co-
nocidos, según expresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, 
que miden en junto 25 áreas y 10 cen-
tiáreas, equivalentes á 4 celemines y 3 
cuartillos de maico nacional. Se ha fija-
do en Liceras anuncio para ¡a s ú b a l a de 
esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de una peseta 20 cént i -
mos graduada por los peritos, en 27 
pesetas, deslindada por el práctico de la 
anterior, y tasada por dicho Agrimensor 
en 33 pesetas, tipo. 
i»¿mas de Canlalojas. 
Número 2964 del inventario. — Una 
heredad consistente en 26 pedazos de 
tierra y un huerto en secano y regadío 
de primera, segunda y tercera calidad, 
bitos 1A en término de Losana y los 
restantes en el del agregado Peralejo; 
de linderos conocidos, según expresa la 
certificación pericial que corre unsda al 
expediente, que miden en junto 4 hec-
táreas, 98 áreas y 87 centiáreas equiva-
lentes á 7 fanegas y 9 celemines de marco 
nacional. Se ha fijado en Losana anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
<leslín(íada poí- el práctico León Antón, 
tasada por dicho Agrimensor en 652 
pélelas, y capitalizada por la renta anual 
de 30 pesetas, 60 céntimos graduada por 
los peritos en 688 pesetas 50 céntimos, 
tipo. 
Propios Je Sol illas, atjregadü á Montejú. 
Numero 2o37 del iiiveulario.—Un baldío 
denominado Solana de la Lonu, Castillejo y 
oíros, sito en la jurisdicción de Solillos, dis-
tante de él unos 1000 metros á la región 
Norte: su lerreao secano^  accidentado, de 
míina calidad, pobre de pastos, poblado da 
tomillos^ que linda N. termino del Despobla-
do de Santa María de Tiermes; S. propieda-
des particulares y dehesa boyal; E. térmi-
no de Manzanares, y O. término de Pedro y 
dicha dehesa: mide 30 hectáreas 90 áreas, 
equivalentes á 48 fanegas de marco nacio-
nal. Se ha fijado en Sotillos anuncio para 
i a subasta de esta (inca, que ha sido capi-
talizada por la renta anual de 10 pesetas 
graduada por los peritos, en 223 pesetas, 
deslindada por el práctico Andrés García, y 
tasada por dicho Agrimensor en 260 pese-
tas, tipo. 
NOTAS. 1 .* Eí coinjirador de lo* baldíos que 
coutieoe este Boletín no tendrá derocho sobre las 
fincas de deminio particular enclavadas dentro de 
los mismos. 
2.* Dicho comprador respetará las servidnm-
bres públicas y particulares con el ancho legal 
siempre que no sean viciosas y cuyo uso se haga 
para lás segundas sin aprovechamiento del predio. 
Propios de Éebollosa de Pedro. 
Número 2555 del inventario.-—Ün baldío 
denominodo la Mesa, distante de Rébollosa 
unos 2 KilómeUos á la región S-O., de ter-
reno secano, de ínfima calidad, pobre de 
pastos, con exposición N. que linda N. bal-
dío denominado los Corralones y otros de 
la propiedad de Andrés Gonzalo y otros; Sur 
y O. término de Grado, de la provincia de 
Segovia, y E. baldío los Tormos, de dicho 
Andrés Gonzalo y otros: mide 63 hectáreas, 
75 áreas y 10 centiáreas, equivalentes á 99 
fanegas de raárco nacional. Se ha fijado en 
Uebollosa anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anueal de 12 pesetas graduada por los pe-
ritos en 270 pesetas, deslindada por el prác-
tico Andrés Vicente, y tasada por el Agri-
mensor de las anteriores en 300 pesetas, 
tipo. 
Número 2556 del inventario.—Otro bal-
dio denominado Pasada-Barranco, Arlinio y 
Cerro de ios Castillejos, sito en el mismo tér-
mino y de igual procedencia que el anterior, 
distante de Sotillos unos 2 Kilómetros á la 
región N. de terreno secano, de ínfima cali-
dad, pobre de pastos, que linda N. camino 
real de Montejo á Retortillo y propiedades 
particulares; S. camino de Torresuso á Cam-
pisábalos; IL y O. propiedades particulares: 
mide 32 hectáreas, 19 áreas y 50 centiá-
reas, equivalentes á $0 fanegas de marco 
nacional. Se ha fijado en Sotilllos anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 10 pese-
tas graduada por los peritos, en 225 pese-
tas, deslindada por el práctico Fermín Mon-
tejo, y tasada poí dicho Agrimensor en 265 
pesetas, tipo. 
Á D V E I I T E H Í C I A S . 
t . ' jxp se admitirá postura que no cubra el 
tipo de la subasta 
Con la obligación de quo el rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la Real orden de 18 de Febrero de 
1860. 
Los que quieran interesarse en la compra de 
los bienes que contiene este Boletín, consignarán 
ó depositaran préviaiuenle el 5 por 100 de la can-
tidad que sirve de tipo para la subasta, con arre-
glo á la ley de 9 de Enero é laslrucciou de 20 de 
Murzo últimos. 
4 
Artículo l.0 de la loy de 11 de Julio de IS78.— 
Los bienes y censos que se veadaa por virtud de 
las leyes de desamortixaGiou, sea la que quiera su 
procedencia y ta cuajlía de su precio, se enajeoa-
rán en adelanten pagar en ruetálico en diez plazos 
iguales de á diez por 100 cada nao. El pi imer pla-
zo s e p a r a r á al conlaJo á los 15 dias de haberse 
notificado la adjudicación, y los restantes con el 
intervalo de un ano cada uno. 
A r l . 2. de la naisnaa ley.—Se exceptúan ún i -
camente de lo dispuesto ea el artículo anterior, las 
fincas que salgan á prirtera subasta por un tipo 
que no exceda de 230 pesetas, las cuales se pa-
garán en raetáUco al contado dentro de los 13 dias 
siguientes al de haberse notificado la orden de 
adjudicación. 
4. ' Según resulla de los antecedentes y demás 
datos qu Í existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas de que 
se trata no ¿e hallan gravadas con carga alguna, 
pero si ap.ireciese posleriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que ea la ya citada 
ley se determina. 
Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamortización, solo podrán re-
ciam ir por los desperfectos que con posterioridad 
a la tasación sufran las fincas por falla de sus ca-
bidas seña ladas , ó por cualquiera otra causa jus-
ta, en el término improrogable de quince dias 
desde el de la posesión. La toma de posesión po-
drá ser gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término do un mes, se considerará 
com« poseedor, para los efectos de este artículo. 
ti.' El Estado no anulará las ventas por fallas 
ó perjuicios causados por los agentes de la Admi-
nistración, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las ac-
ciones civiles ó criminales que procedan contra 
los culpables. 
7 / Con arreglo á lo dispuesto por los ar t ícu-
los 4.° y o.0 del lleal decreto de 11 de Enero u l -
iimo. las reclamaciones que hubieran de enlabiar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
la que esta no se haya apurado y sido denegada, 
acreditándose así en autos por medio de la certifi-
cación correspondiente, no se admitirá demanda 
alguna en los Tribunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hicieran \ 
al Estado, quedando sin efecto la limitación que 
para tales reclamaciones establece el ar l . 9-° del 
Real decreto de 10 de Julio de 186S. No se repu-
tará apurada la vía gubernativa sino cuando una 
Real orden haya puesto término al procedimiento, 
ámenos que la Administración demore por mas 
de seis meses la resolución final, en cuyo caso 
quedará libre la acción de los Tribunales. 
8 / Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9. ' En las fincas que contengan arbolado, via-
ne obligado el comprador á prestar la fianza pre-
venida por Instrucción. 
10. El pago del precio de ledas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legaínienle 
de Corporaciones civiles, se ha de verificar indis-
pensablemente en metaüco. 
Las fincas vendidas por el Estado á virtud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1835 y 12 de Ala-
yo de 1863, pero cuyos remates se hayan v e n l i -
cadoó se verifiquen después de 31 de Diciembre 
de 1872, disfrutarán de la exención del JUI^Ü del 
impuesto sobre derechos reales y liasnusiou de 
bienes eslablecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.a, Apéndice letra C de la ley «je Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872. en favor do 
los adquirenles directos del lisiado. 
Se consideran adquirenles directos paia ios 
efectos de la exención consignada en el pánafo 
undécimo de dicha base 6.a, á l o s CPSÍOIÍJII IOS que, 
hayan cumplido ó cumplan con l a s lóndicioiics 
exigidas en la Real órden de 3 de Enero d e 1868, 
ó con las que pueda establecer la l e g i s l a t i P i i des-
amorlizadora, extendiéndose este beneficio á lo-
dos aquellos que formalizaron la cesión e i i m p l i r n -
do esos requisitos, aunque hayan omilido ios lija-
dos en la órden de 22 de Agosto de 1873. 
1 1 . Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamortización solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con pestenondad á la 
tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas 
señaladas ó por cualquiera otra causa justa, en el 
término improrogable de 13 dias desde el de la 
posesión. 
La loma de posesión podrá ser gobernativa ó 
judicial , según convenga á los compradores. El 
que verificado el pago del primer plazo del impor-
te del remate, dejare de tomarla en el léimino de 
un mes, se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
Lo que se anuncia a l publico para convcimitnto 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
N O T A S . 
1. " Se considerarán como bienes de Corpoia-
ciones civiles, los de Propios, Beiielieeiieia e Ins-
trucción pública., cuyos producios no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á la pro-
vincia y á los p u e b l o s . 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este 
nombre, los d e loslruccion pública superior, cu-
yos productos ingresen en l a s Cajas del Eslade, 
los del Secuestro d e l ex- lnfanle b . C3rlo>, Í e s < e 
las Ordenes milil iues d e San Juan d e Je iusa íé i , 
los de Cofradías, Obras pias. Saii luams y iod (S 
los pertenecientes o q u e s e l iaih n o is l iu l ; i r e j (s 
individuos 5 corporaciones eclesiásliec'S, ( L a l q n i i -
ra que sea su nombre, origen ó clausula d e .^ u 
fundación, á excepción de las Capellanías c o l i U -
vas de sangre. 
Soria 21 de Abril de 1880 .=EI Comisionado 
Investigador de Ventas, R imon G i l Hubu). 
S O R I A : = I m p . de D. Saturnino I ' . Guerra. 
